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الخصائص المطلوب توافرها في معلمي الموهوبين والمتفوقين من وجهة 
نظر الإداريين العاملين في مدارس الموهوبين والمتفوقين الأردنية
د.�صامر مطلق محمد عيا�صرة 
الملخ�ص:
هدف��ت الدرا�صة اإلى تحديد اأهم اأبعاد وخ�صائ ��ص و�صمات معلمي الطلبة الموهوبين والمتفوقين من وجهة 
نظر الإداريين، وقد بلغ مجتمع الدرا�صة (65) موظفًا اإداريًا من الذكور والإناث العاملين في مدار�ص الموهوبين 
والمتفوقين في المملكة الأردنية الها�ص��مية، وا�صتخدمت الدرا�ص��ة مقيا�ص العيا�صرة وعزيزي (3102) في جمع 
بياناتها. وحددت نتائج الدرا�صة اأهم اأبعاد خ�صائ�ص و�صمات معلمي الطلبة الموهوبين والمتفوقين ب�صتة اأبعاد 
تجّمع��ت حوله��ا متغيرات الدرا�ص��ة، وتف�ص��ر مجتمعة م��ا مجموع��ه (866.57  %)، اأما اأبرز واأهم خ�ص��ائ�ص 
معلم��ي الطلب��ة الموهوب��ين والمتفوق��ين و�ص��ماتهم من وجه��ة نظر الإداري��ين فق��د تم ترتيبها تنازليًا، وح�ص��ب 
المتو�ص��ط الح�ص��ابي، ويلاح��ظ اأن متو�ص��ط جميع الخ�ص��ائ�ص اأكبر م��ن (3)، وقد بلغ اأعلى متو�ص��ط ح�ص��ابي 
للخ�ص��ائ�ص (4065.4) وهو متو�ص��ط الخا�ص��ية «يقدر مواهب الطلبة اأثناء توليد الأفكار وع�صفها»، واأن اأقل 
و�ص��ط ح�صاب��ي بلغ (2055.3) وه��و متو�صط الخا�صية «قدرت��ه على روؤية العلاقات بين الأف��كار والمو�صوعات 
عالي��ة ومتمي��زة». وتو�صي الدرا�صة بت�صمين مجموعة الخ�صائ�ص التي ك�صف��ت عنها نتائج الدرا�صة في برامج 
اإعداد معلمي الطلبة الموهوبين والمتفوقين وتاأهيلهم وتدريبهم والمقدمة لهم قبل الخدمة واأثنائها.
الكلم��ات المفتاحية:خ�صائ�ص معلم الموهوبين والمتفوقين، الموهبة والتف��وق، الإداريون في مدار�ص الموهوبين 
والمتفوقين.
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Some Characteristics  of Teachers of Gifted and Talented Students 
from the point view of the Administrative Staff in Gifted and 
Talents Schools in Jordan
Abstract:
The study aimed to identify the main dimensions and characteristics of 
the teachers of gifted and talented students from the perspective of schools 
management in  such schools in Jordan. The participants of this study were )56( 
male and female administrative staff members from gifted and talent schools in 
Jordan. The study used Ayasrah and Azizi’s tool )2013( for data collection. The 
study has identified six main dimensions and characteristics of teachers of gifted 
and talent students around which   the study variables were accumulated. It explains 
accumulatively a percentage of )75.668%(.The study has also sorted the main 
characteristics of teachers of gifted and talented students  in a descending manner 
under each dimension according to the mean calculations; it was noticeable that 
all of the means of all of the characteristics were above )3(، and the highest mean 
amongst the means of all characteristics was )4.5604( for the characteristic of 
“appreciate students’ talents during the ideas generation and brainstorming’’ 
within the learning dimension. On the other hand، the lowest mean reached 
)3.5502( for the characteristic of “Has a high and distinctive capability to find and 
extract the relationships between the subjects and ideas” within the cognitive 
dimension. This study recommends including the set of characteristics revealed 
by the study in the programs of rehabilitation، preparation and training for the 
teachers of gifted and talented students that are offered to them before and during 
the employment duration. 
Keywords : Characteristics of Teachers of Gifted And Talent Students, Talents 
and Distinction, Management of Gifted and Talent Schools.
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المقدمة :
يعد المعلم القاعدة والركيزة الأ�صا�صية لبناء المجتمع ال�صليم المتح�صر؛ حيث يقع على عاتقه حمل اأمانة 
تربي��ة الأجي��ال وتعليمه��م واإعدادهم اإع��دادًا �صليمًا للحياة؛ حت��ى ي�صتطيعوا التعاي�ص م��ع متطلبات الحياة 
ومتغيراته��ا المت�صارع��ة والمتنوع��ة؛ ولذلك تولي المجتمع��ات عملية اإع��داد المعلم وتاأهيله اأهمي��ة كبيرة جدًا، 
وذلك اإيمانًا منها بالدور الأ�صا�صي الذي يقوم به في اإنجاح العملية التربوية، وتوجيه م�صارها لتحقيق اأهدافها 
وغايته��ا، وكون��ه العن�صر الأكثر ح�صمًا في تنمية قدرات الطلب��ة ومهاراتهم من خلال احتكاكه وتفاعله معهم 
ب�ص��كل م�صتمر، فه��و الذي يترجم ويحول المناه��ج اإلى واقع مح�صو�ص ملمو�ص، ومن هنا ج��اء الهتمام باإعداد 
المعلم القادر على تحقيق ذلك وتاأهيله وتدريبه، فالمعلم المعد اإعدادًا جيدًا تظهر ملامح اإعداده في مخرجاته 
من المتعلمين كمًا ونوعًا وخا�صة فئة الموهوبين والمتفوقين في المجتمع.
ولم��ا كان��ت المجتمع��ات المتقدمة تعق��د اآماًل كب��يرة عل��ى الموهوب��ين والمتفوقين م��ن اأبنائه��ا بو�صفهم اأمل 
الم�صتقب��ل في نه�صته��ا وتقدمها في مختل��ف المجالت؛ ليواكبوا رك��ب التطور العلمي والتكنولوج��ي، فقد اأ�صحى 
واجب��ًا عل��ى من يقوم بالتدري�ص والتعامل معه��م اأن يكون على م�صتوى معين من المه��ارات والكفاءات والقدرات، 
ومتحلي��ًا ب�صفات و�صمات معينة تنا�صب ح��الت الذكاء والإبداع والتميز الكائن لدى الموهوبين والمتفوقين، مع 
مقدرت��ه اأن يع��زز دور ه��وؤلء الطلب��ة الموهوبين والمتفوقين في الإله��ام بفاعلية في تطوي��ر اأنف�صهم ومجتمعهم 
الذي يعي�صون فيه.
وق��د اأك��ّد كّل م��ن جوي��ن وليون��يرا (6991 , neohC  & arunoeL) على اأّن المعلم ه��و اأ�صا�ص العملية 
التربوي��ة برمته��ا؛ حي��ث اإن دوره فّعال في اإنجاح الطلب��ة وتحفيزهم اأو اإحباطهم، وهو ال��ذي يوؤهلهم للحياة، 
وي�ص��يء له��م دروب الم�صتقبل الم�صرق، وهو الذي ير�ص��خ فيهم جميع القيم الخيرة وركائ��ز ال�صلوك الجتماعي 
الق��ويم ومبادئ��ه، فالمعلم ي�صنع النجاح لأّي برنام��ج تربوي؛ �صواء اأكان للموهوب��ين اأم العاديين، وهو الم�صوؤول 
ع��ن تهيئة البيئة وخلق الفر�ص التي تدعم ثق��ة المتعلم بنف�صه وتعززها، وتزيد من دافعيته وقابليته للّتعلم 
والإنجاز والإبداع.
مشكلة البحث:
بالرغ��م م��ن احت��واء الأدب الترب��وي عل��ى مجموع��ة متنوع��ة م��ن الدرا�ص��ات والأبح��اث والكتاب��ات 
مث��ل:  (ال�صمالوط��ي،  0891؛  عب��د  الق��ادر،1891؛  3891 ،lleT؛  خليف��ة  و�صحات��ة،  2991؛  ال�صام��ي، 
5991؛  4991،renilreB؛  الخثيل��ة،  0002؛  عما�ص��ه،7002)،  والت��ي  ح��اول  اأ�صحابه��ا  تحدي��د  ال�ّصم��ات 
والخ�صائ ��ص المرغوب��ة في المعّل��م الفع��ال والمتمي��ز وح�صره��ا، وكذلك تن��وع الأبح��اث والدرا�ص��ات والكتابات 
مث��ل:(5791,rekaM؛ 8891 neraK eninaJ؛ 2002 ,yelgiuQ & ,ellaiV؛ عد���ص، 5002؛ القم���ص، 
3102) والت��ي تناول��ت خ�صائ ��ص معلم الموهوب��ين والمتفوقين المب��دع والمتميز على وجه الخ�صو ��ص، اإل اأنه من 
ال�صعوب��ة تحدي��د تلك الخ�صائ�ص وال�ّصمات، وذلك لعدم وجود و�صف دقي��ق لخ�صائ�ص المعلم الناجح والمتميز 
و�صمات��ه، وخا�ص��ة في الدرا�ص��ات والأبح��اث التي تناول��ت معلم الموهوب��ين والمتفوقين، مما يجع��ل تحديد تلك 
الخ�صائ�ص وال�ّصمات من ال�صعوبة بمكان في ظل اختلاف وجهات نظر التربويين حولها. 
وتتمث��ل م�صكلة الدرا�ص��ة في تحديدها لأهم الخ�صائ�ص وال�ّصمات التي تناول��ت معلم الموهوبين المتفوقين 
الفع��ال والمتمي��ز من وجهة نظر الإداريين في مدار�ص الموهوبين والمتفوق��ين، وخا�صة مع افتقار البيئة العربية 
والعالمي��ة للدرا�صات والأبحاث التي تناول��ت الإداريين كمجتمع في درا�صاتها واأبحاثها التي تطرقت لخ�صائ�ص 
معل��م الموهوب��ين والمتفوقين و�صماته، وذلك من خلال تطبي��ق اأداة البحث والتي ت�صمنت مجموعة متنوعة من 
�صمات معلم الموهوبين والمتفوقين الفعال والمتميز وخ�صائ�صه. 
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أسئلة البحث :
يحاول البحث الإجابة عن الأ�صئلة الآتية:
•	 م��ا اأه��م اأبع��اد خ�صائ�ص معلم��ي الطلبة الموهوب��ين والمتفوق��ين و�صماتهم من وجهة نظ��ر الإداريين في 
مدار�صهم؟
•	 ما  اأهم خ�صائ�ص معلمي  الطلبة  الموهوبين والمتفوقين و�صماتهم من وجهة نظر الإداريين في مدار�صهم؟
أهداف البحث:
ته��دف ه��ذه الدرا�صة اإلى تحديد اأهم اأبع��اد خ�صائ�ص معلمي الطلبة الموهوب��ين والمتفوقين و�صماتهم من 
وجه��ة نظ��ر الإداريين، كما وته��دف اإلى اإبراز اأهم الخ�صائ ��ص وال�صمات وتحديده��ا في كل ُبعد لمعلمي الطلبة 
الموهوب��ين والمتفوق��ين من وجهة نظ��ر الإداريين العاملين في مدار���ص الموهوبين والمتفوق��ين في المملكة الأردنية 
الها�صمية.
أهمية البحث :
تنب��ع اأهمي��ة البح��ث من الحاجة الملح��ة في هذا الوق��ت اإلى تخطيط اأف�ص��ل لم�صتقبل الطلب��ة الموهوبين 
والمتفوق��ين م��ن خ��لال اإعداد معل��م كفوء وموؤه��ل وقادٍر عل��ى الك�صف عنه��م، واإر�صاده��م ورعاي��ة اإبداعاتهم 
وتنميته��ا، ومم��ا يوؤكد على ذلك ما  اأ�ص��ار اإليه جروان (2002) اإلى اأّن خ�صائ ��ص المعّلمين الناجحين و�صماتهم 
تع��ّد مفتاح��ًا رئي�صًا في الح�صول على المعلومات والبيانات التي تظه��ر اأداء المعلم وفاعليته في عملية الّتدري�ص، 
وي�ص��كل بناء قائم��ة بخ�صائ�ص معلم��ي الطلبة الموهوبين والمتفوق��ين الناجحين و�صماتهم قاع��دًة اأ�صا�صيًة في 
اختياره��م وبن��اء برام��ِج تاأهيلهم وتدريبهم من الّناحي��ة الّنظرّية والعملّية؛ وقد دفع ه��ذا الأمر العديد من 
الباحثين (بدر، 0991؛ 1002، nahC؛ فخري 2002؛ 3002 ,slliM؛ العيا�صرة ،عزيزي، 3102) اإلى درا�صة 
خ�صائ�ص المعلم الفّعال كما يدركها المرتبطون بالعملية التعليمية: كالّطلبة والمعلمين ومديري المدار�ص؛ وذلك 
للوقوف على اأهم الخ�صائ�ص ذات الرتباط الوثيق بنجاح العملية الّتعليمية، وفي حدود علم الباحث، هنالك 
افتقار في البيئة المحلّية والعربّية لمثل هذه الدرا�صات في مجال الموهوبين والمتفوقين، وخ�صو�صًا الدرا�صات التي 
كان مجتمعها الإداريين. 
حدود البحث:
تقت�صر حدود البحث المكانية في جميع مدار�ص الموهوبين والمتفوقين في المملكة الأردنية الها�صمية وهي: 
(مدر�صة اليوبيل، ومدار�ص الملك عبد الله الثاني للتميز بجميع فروعها) لتحديد اأهم اأبعاد وخ�صائ�ص و�صمات 
معلم��ي الطلب��ة الموهوب��ين والمتفوقين من وجهة نظ��ر الإداريين العامل��ين في تلك المدار�ص، كم��ا وتقت�صر نتائج 
ح��دود البح��ث الزمنية في الفترة التي تم تنفي��ذ اأدوات البحث فيه��ا (3102 - 4102)، اأما الحدود الب�صرية 
فتقت�صر على جميع الإداريين العاملين في مدار�ص الموهوبين والمتفوقين في المملكة الأردنية الها�صمية.
مصطلحات البحث :
خ�صائ�ص معلمي الطلبة الموهوبين والمتفوقين و�صماتهم: Ԁ
مجموع��ة العوام��ل وال�صف��ات وال�ّصم��ات ذات الطبيع��ة الّذهني��ة المعرفّي��ة، وذات الطبيع��ة النفعالّي��ة 
العاطفية (الم�صاعر والأحا�صي�ص)، وذات الطبيعة ال�ّصخ�صية الجتماعية، وذات الطبيعة الّتعليمّية المرتبطة 
بالحجرة ال�صّ فية ... اإلخ، والتي يجب توافرها لدى معلم الطلبة الموهوبين والمتفوقين، وتمتاز بثباتها ودوامها 
الن�صبي، وتقا�ص من خلال ا�صتجابات الطلبة والمعلمين والإداريين على فقرات الأداة «المقيا�ص» التي �صيوظفها 
الباحث في جمع البيانات(العيا�صرة و عزيزي ، 3102).
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الإداريون: Ԁ
ه��م الإداري��ون العامل��ون بمدر�صة اليوبي��ل ومدار�ص المل��ك عبد الله الث��اني للتميز، في المملك��ة الأردنية 
الها�صمية خلال العام الدرا�صي(3102  - 4102).
مدار�ص الموهوبين والمتفوقين: Ԁ
مجموع��ة مدار�ص الموهوبين والمتفوقين الّتابعة ل��وزارة التربية والّتعليم الأردنية وموؤ�ص�صة نور الح�صين، 
وت�صمل كل من مدر�صة اليوبيل، ومدار�ص الملك عبد الله الثاني للّتميز في كّل من: عمان، الّزرقاء، اإربد، ال�صلط، 
الطفيلة، عجلون، العقبة.
 الطلبة الموهوبون والمتفوقون: Ԁ
هم اأولئك الطلبة الملتحقون بمدر�صة اليوبيل، ومدار�ص الملك عبد الله الثاني للتميز، والذين ّتم تعريفهم 
وتر�صيحه��م وقبوله��م في �ص��وء المعاي��ير المعتم��دة ل��دى وزارة التربي��ة والتعليم الأردني��ة.  ومن اأه��م المعاير: 
التح�صيل الدرا�صي المتميز، كون التفوق الدرا�صي من الموؤ�صرات القوية على دافعية الطالب وا�صتعداده للتعلم، 
واجتياز اختبار ال�صتعداد الأكاديمي الذي ي�صتمل على قيا�ص التفكير الريا�صي واللغوي والمنطقي عن طريق 
مجموع��ة اختبارات طورت خ�صي�صا لأغرا ��ص القبول، والمقابلة ال�صخ�صية التي ي�صتدل منها على الخ�صائ�ص 
وال�صم��ات ال�صلوكي��ة للطالب/الطالب��ة مثل القيادة وح��ب ال�صتطلاع والرغب��ة في المعرف��ة والتعلم والقدرة 
الإبداعية والطلاقة اللفظية.
الإطار النظري :
ي�ص��ير ال�صليم��ان(6002) اإلى اأن الكث��ير م��ن المتخ�ص�صين يعّدون المعل��م العن�صر المه��م والفاعل في العملية 
التعليمي��ة ب�صكل عام، وفي تعليم الطلبة المتفوقين والموهوبين ب�صكل خا�ص. فالبرامج والمناهج المتعددة وطرق 
التدري�ص المتنوعة ل ترقى اإلى الم�صتوى المطلوب اإل بوجود معلمين لديهم من ال�صمات والخ�صائ�ص والكفايات 
الملائمة لمتطلبات تلك البرامج والمناهج المقررة؛ مما يوؤدي اإلى تحقق الأهداف المرجوة من العملية التعليمية، 
وتنمية مختلف الجوانب العقلية والنفعالية والجتماعية لدى الطلبة، وخا�صة المتفوقين والموهوبين منهم. 
وهذا لن يتحقق اإل بوجود معلم له من ال�صلوكيات والخ�صائ�ص الملائمة لكي يحقق التعليم اأهدافه. 
ويوؤك��د الخطي��ب (3002) اأنه من الواجب العناية باإعداد المعلم وتدريبه اإعدادًا �صليمًا وجيدًا في المجال 
الأكاديم��ي والثق��افي والترب��وي، واإم��داده بما ي�صتح��دث في مجال عمله م��ن معلومات وثقافات، وم��ا ي�صتحدث 
في مج��ال التربي��ة وعلم النف���ص، لأنه مهما تنوع��ت القوى الموؤثرة في الطال��ب الموهوب؛ ف��اإن المعلم يمثل مكان 
ال�ص��دارة في ه��ذه القوى. فالمعل��م الجيد يبث الحياة في المنهج الميت، والمنهج الممت��از يموت بين يدي معلم �صعيف 
ل يق��در عل��ى تدري�ص��ه بفاعلية. كما اأن المعلم و�صي��ط حي لنقل المعرفة؛ والتي ل تع��رف حدودًا فهي متطورة 
ونامية، ومن ثم فلا بد اأن يكون ملمًا بمادة تخ�ص�صه العلمي اإلمامًا تامًا يك�صف عن اأ�صرارها وخفاياها بال�صورة 
الت��ي تجع��ل طلبته ي�صعرون باأنهم اأمام معلم ي�صتفيدون منه ويرجعون اإليه فيما يواجههم من م�صكلات في هذه 
الم��ادة؛ وه��ذا يتطلب من معل��م الموهوبين اأن يواكب كل م��ا ي�صتجد في مجال تخ�ص�ص��ه، واإل تخلف عن طبيعة 
الع�ص��ر ال��ذي يعي�ص فيه، كما اأن مركزه الأكاديم��ي والثقافي والمهني يمكن اأن يتاأثر اأمام العنا�صر العبقرية من 
طلبته الموهوبين في داخل الف�صل وخارجه. كما اأن معلم الموهوبين في حاجة اإلى التزود بمجموعة من المهارات 
اللازم��ة لتعدي��ل �صلوك الطلبة الموهوبين؛ مما يحتم عليه اأن يكون معلمًا في مدر�صته وطالب علم في مدر�صة ل 
يتخرج منها اأبدًا مادام يعمل في مهنة التعليم. 
ويب��ين القم���ص (3102)، عن عد�ص (5002)، اأن الأدب الترب��وي اأ�صار اإلى مجموعة متنوعة من ال�ّصمات 
والخ�صائ�ص التي يجب توافرها لدى معلم الطلبة الموهوبين والمتفوقين، ومن اأهمها: 
•	 اأن  يكون  متفهمًا  وم�صتقًلا  ومحترمًا  وواثقًا  من  نف�صه.
•	 	اأن  يكون  ح�صا�صًا  حيال  م�صاعر  الآخرين  فيحترمهم  وي�صاعدهم.
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•	 	اأن  تكون  قدراته  العقلية  اأعلى  من  المتو�صط.
•	 	اأن  يكون  مرنًا  وم�صتقبًلا  للاأفكار  الجديدة.
•	 	اأن  تعبر  اهتماماته  عن  م�صتوى  ذكائه.
•	 	اأن  تكون  لديه  رغبة  في  التعليم  وزيادة  معرفته.
•	 	اأن  يكون  متحم�صًا  ن�صطًا  يقظًا.
•	 	اأن  يكون  دائمًا  م�صوؤوًل  عن  �صلوكه  وما  يتمخ�ص  عن  هذا  ال�صلوك  من  نتائج.
•	 	اأن  تكون  لديه  رغبة  في  التفوق  والتميز.
•	 	اأن يجع��ل عمل��ه خال�ص��ًا لوج��ه الله راجيًا ثوابه وتوفيقه له ولأبنائ��ه وبناته من الطلبة الموهوبين 
والمتفوقين.  
الدراسات السابقة:
 ي�صير العديد من الباحثين والمتخ�ص�صين، مثل: (الربيع، 6991؛ الزبيدي، ومهدي، 6002؛ جروان، 7002) 
اإلى �ص��رورة وج��ود معيار اأو عدة معايير يتّم على اأ�صا�صها تقويم المعل��م لكي يقوم بدوره بفاعلّية وكفاءة، ومن 
اأ�صه��ل المعايير تحدي��دًا: ال�صمات والخ�صائ�ص التي يج��ب اأن يتحّلى بها المعلم، ويمك��ن تحديد هذه الخ�صائ�ص 
وال�صمات وا�صتخلا�صها من الّتراث ال�صيكولوجي والّدرا�صات التي اأجريت في هذا المجال والتي ترتبط ارتباطًا 
وثيقًا بمو�صوع الدرا�صة الحالية، ومنها:
تب��ين المحارم��ة (9002) عن ميكر (5791,rekaM) اأّن معلم الموهوب��ين والمتفوقين يمتلك ذكاًء واإبداعًا 
يختل��ف ع��ن معلم الطلب��ة العاديين، وتق��ترح اأن تتوافر ل��دى معلم الموهوب��ين والمتفوقين الخ�صائ ��ص الّتالية 
م��ن ناحي��ة الإب��داع: الّتفك��ير الّتخيلي، واح��ترام اإمكانات الّطلب��ة وقدراته��م، وتعزيز مفهوم ال��ّذات لديهم، 
والطلاقة في طرح الأفكار الّتحليلية، والبحث عن حلول جديدة واأ�صيلة. وتوؤكد على اأّن �صمات معلم الموهوبين 
والمتفوقين وخ�صائ�صه هي �صمات وخ�صائ�ص غير م�صتقرة، وبحاجة اإلى مزيد من الّدرا�صات والأبحاث العلمّية 
المنظم��ة، ولذل��ك �صيكون من ال�صّ ع��ب الف�صل بين المعلم الجيد ومعلم الموهوبين والمتفوق��ين الفّعال. وقد اأ�صارت 
درا�صته��ا اإلى مجموعة النتائج التالية: يج��ب اأن يتحّلى معلم الموهوبين والمتفوقين بمعظم �صمات المعلم الجيد 
وخ�صائ�ص��ه وكفاياته الّتعليمية، والقدرة على ا�صتثارة الّتفكير الخّلاق وحفزه على تفريد الّتعليم، وامتلاكه 
لملك��ة الّتغيير والّتجدي��د والّتحليل والّتوجيه، وقدرته على تطوير ذاته با�صتم��رار وتنمية مهاراته وقدراته 
المعرفية والجتماعية وال�صخ�صية.     
وج��اءت درا�ص��ة جاني��ين كاري��ن (8891 , neraK eninaJ )، في (عام��ر،7002)، لتك�ص��ف ع��ن بع ��ص 
الخ�صائ ��ص المهمة كما لحظه��ا المدر�صون والإداريون والطلبة المتفوقين في ولي��ة اآركن�صا�ص، حيث ّتم تجميع 
المعلومات التي تم جمعها وتحليلها من اأنموذج مكون من (56) مديرًا، و(301) مّدر�صين، و(727) طالبًا متفوقًا، 
م�صتركين في برامج من جمعيات تعليمّية اإقليمّية تقدر بحوالي خم�ص ع�صرة جمعية عبر الولية كّلها، وكانت 
ن�صب��ة الم�صترك��ين في ه��ذه الّدرا�صة ح��والي (03  %)، وّتم توظيف عدد من الأنظم��ة الإح�صائّية في تحليل 
المعلوم��ات؛ حيث ا�صتخ��دام (مربع كاي 2ihc) لمقارن��ة ا�صتجابات المجموعات المتتالي��ة، وّتم برمجة الو�صائل 
والنحراف��ات، وا�صتخ��دام اختب��ار «T» لمقارن��ة و�صائ��ل المجموع��ة اأينم��ا تنا�صبت، وق��د ك�صف��ت نتائج تحليل 
البيان��ات اإلى اأّن خا�صّي��ة اح��ترام الطلب��ة هي الخا�صي��ة المرغوبة والمف�صل��ة في مّدر�ص الّطلب��ة المتفوقين من 
وجهة نظر المعلمين والإداريين والطلبة، وقد احتّلت المكانة العليا بين مجموعة ال�ّصمات والخ�صائ�ص الأخرى، 
وم��ن ال�ّصم��ات والخ�صائ�ص الأخرى المرغوب��ة في معلم المتفوقين وكان لها اأهمية كب��يرة، اأي�صًا ما يلي: الخدمة 
الإر�صادي��ة، والمرون��ة والق��درة على الكت�ص��اف والبحث، وا�صتثارة الق��درات والطاقات الكامن��ة لدى الطلبة، 
والق��درة عل��ى م�صايرة المدر�صين في عملية البناء، وخلق مناخ دافئ وح�صا���ص يلبي طموح الطلبة ويتما�صى مع 
قدراتهم، وي�صجع الإبداع ويرعاه، مت�صفًا باأنه عادل في تقييمه، وجذاب في �صخ�صيته، وفنان ومبدع وعقلاني 
في تفكيره.
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وفي درا�ص��ة  فاي��ل وكويل��ي (2002 ,yelgiuQ & ,ellaiV)، في اأ�صترالي��ا اعتم��د الباحث��ان في ه��ذه 
الدرا�ص��ة على توزي��ع ا�صتبانة على عينة من الطلبة م��ن �صن (11-9-7) �صنة في مدر�ص��ة للموهوبين اأكاديميًا 
في ني��و �صاوث ويل��ز اأ�صتراليا. وقد بلغ عدد اأفراد العينة (95) طالب��ًا وطالبة، حيث ك�صفت البيانات الخا�صة 
بالدرا�ص��ة باأّن مجموع��ة ال�ّصمات والخ�صائ�ص ال�ّصخ�صية والجتماعية للمعلمين كانت مرغوبة ومف�صلة لدى 
الطلب��ة الموهوب��ين ب�صورة اأكثر م��ن ال�ّصمات والخ�صائ�ص العقلي��ة (المعرفية) عند المعلم��ين، كما لم تظهر اأية 
فروق ذات دللة اإح�صائية لدى عينة الّدرا�صة من حيث متغير الجن�ص، با�صتثناء الفتيات في ال�صنة التا�صعة، 
حيث ف�صلن �صمات المعلم ال�صخ�صية وخ�صائ�صه اأكثر من اأقرانهن الذكور، وقد ك�صفت نتائج الأ�صئلة المفتوحة 
في اآخ��ر ال�صتبان��ة باأنه من ال�صعوب��ة الف�صل بين ال�ّصم��ات والخ�صائ�ص ال�صخ�صي��ة الجتماعية عن العقلية 
(المعرفي��ة)، واأو�ص��ت الدرا�ص��ة ب�ص��رورة اإعداد المعلم��ين وتاأهيلهم وتدريبه��م في الم�صتقب��ل في �صوء مجموعة 
النتائج التي ك�صفت عنها هذه الدرا�صة.  
وج��اءت درا�ص��ة العيا�ص��رة وعزي��زي (3102) لتح��دد اأه��م اأبع��اد خ�صائ�ص معلم��ي الطلب��ة الموهوبين 
والمتفوق��ين م��ن وجهة نظ��ر الطلب��ة الموهوبين والمتفوق��ين وتحديد اأه��م خ�صائ ��ص معلمي الطلب��ة الموهوبين 
والمتفوق��ين في مدار���ص الموهوبين والمتفوق��ين في المملكة الأردني��ة الها�صمية، ولتحقيق اأه��داف البحث فقد تم 
تنفي��ذه عل��ى عينة تكونت من الطلبة الملتحق��ين في مدار�ص الملك عبد الله الثاني للتمي��ز ومدر�صة اليوبيل في 
المملك��ة الأردنية الها�صمي��ة، وقد بلغ حجم العينة المنتقاة (196) طالبًا وطالب��ة. وقد تو�صلت الدرا�صة اإلى 
تحدي��د اأهم اأبعاد خ�صائ�ص معلمي الطلبة الموهوبين والمتفوقين، فقد ك�صفت نتائج الّتحليل العاملي عن وجود 
�صبعة عوامل تجّمعت حولها متغيرات الدرا�صة، وقد بلغت القيمة التراكمّية المف�ّصرة لهذه العوامل ما ن�صبته ( 
701.35%)، وللاإجابة عن �صوؤال الخ�صائ�ص فقد تم ح�صاب المتو�صطات وترتيب الخ�صائ�ص تنازليًا في كل ُبعد 
م��ن الأبع��اد، وك�صفت نتائج التحليل اأن متو�صط جميع الخ�صائ�ص اأكبر من (3)، وقد بلغ اأعلى متو�صط ح�صابي 
للخ�صائ�ص (93.4) وهو متو�صط الخا�صية، «ملم وخبير في مجال تخ�ص�صه» �صمن الُبعد المعرفي، واأن اأقل و�صط 
ح�صابي بلغ (84.3) وهو متو�صط الخا�صية، «يق�صي وقتًا كافيًا مع الطلبة خارج الغرفة ال�صفية» �صمن الُبعد 
التعليم��ي. وق��د خل�صت الّدرا�ص��ة اإلى تو�صيات تتعلق باإعادة النظر في برامج اإع��داد معلمي الطلبة الموهوبين 
والمتفوق��ين وتاأهيلهم وتدريبهم؛ والمقدم��ة لهم قبل الخدمة واأثنائها من خلال ت�صمينها مجموعة الخ�صائ�ص 
الت��ي ك�صفت عنها نتائ��ج الدرا�صة، والتي �صت�صهم في تلبية احتياجات الطلب��ة الموهوبين والمتفوقين ومعلميهم، 
وتوظي��ف الخ�صائ�ص الرئي�صة التي اأ�صارت اإليها نتائج الدرا�ص��ة كمعايير ومحكات اإ�صافية في برامج التر�صيح 
والنتقاء والختيار التي يخ�صع لها المعلمون الراغبون بالعمل في برامج الموهوبين والمتفوقين م�صتقبًلا.
التعليق على الدراسات السابقة :
نج��د اأن هنال��ك اهتماما من الباحث��ين بمو�صوع معلمي الطلب��ة الموهوبين والمتفوق��ين، اإل اأن الباحث وفي 
ح��دود معرفت��ه لم ي�صتطع الح�صول على الكثير من الدرا�صات الت��ي تناولت خ�صائ�ص معلمي الطلبة الموهوبين 
والمتفوق��ين، كم��ا ولم يع��ثر الباح��ث عل��ى اأي درا�ص��ة تناولت خ�صائ ��ص معلم��ي الطلبة الموهوب��ين والمتفوقين 
و�صماته��م م��ن وجه��ة نظر الإداري��ين كمجتمع درا�صة، وج��اءت درا�صة جاني��ين كارين �ص��ات (8891)؛ لتحدد 
الخ�صائ ��ص المهم��ة لمعلم الموهوبين كما لحظها الم��دراء والمعلمون والطلاب المتفوق��ون في ولية اآركنا�ص لتكون 
الأقرب اإلى مو�صوع الدرا�صة الحالّية، ولكّنها تناولت بالإ�صافة للمدراء، المعلمين والطلاب. ونلاحظ اأن معظم 
الدرا�ص��ات ال�ّصابق��ة ا�صتخدمت اأ�صلوب��ًا واحدًا وهو الأ�صل��وب الو�صفي، وتمثل ذلك بتحديد ع��دد من ال�ّصمات 
وعر�صه��ا عل��ى الطلب��ة، اأو من خ��لال توجي��ه اأ�صئلة مبا�ص��رة للطلبة والمدر�ص��ين والمدريين والمعلم��ين اأنف�صهم. 
كم��ا وتتف��ق هذه الدرا�صة مع درا�صة العيا�ص��رة وعزيزي (3102) في اأهدافها من حي��ث تحديدها لأهم اأبعاد 
خ�صائ ��ص معلم��ي الطلبة الموهوبين والمتفوقين، واأهم خ�صائ�ص معلم��ي الطلبة الموهوبين والمتفوقين، وتختلف 
معه��ا في مجتم��ع الدرا�صة وعينته حيث تناولت هذه الدرا�صة مجتمع الإداري��ين العاملين في مدار�ص الموهوبين 
والمتفوق��ين في المملك��ة الأردنية الها�صمية، بينما اقت�صرت درا�صة العيا�ص��رة وعزيزي (3102) على عينة من 
الطلبة الملتحقين في مدار�ص الموهوبين والمتفوقين في المملكة الأردنية الها�صمية.
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منهجية الدراسة وإجراءاتها:
منهج الدرا�صة:
اتبع��ت الدرا�ص��ة المنه��ج الو�صفي الكمي، ول �صيم��ا في الحديث عن خ�صائ�ص معلم��ي الموهوبين والمتفوقين 
و�صمات��ه. وعند تحديده��ا لأهم اأبعاد خ�صائ�ص معلم��ي الطلبة الموهوبين والمتفوقين، واأه��م خ�صائ�ص معلمي 
الطلبة الموهوبين والمتفوقين و�صماتهم من وجهة نظر الإداريين.
عينة الدرا�صة:
الإط��ار ال��ذي اأخ��ذت منه عينة الدرا�صة ه��و مجتمع الإداري��ين الذين يعملون في مدار���ص الملك عبدالله 
الث��اني للتمي��ز ومدر�ص��ة اليوبيل، بحيث تناولت الدرا�ص��ة جميع الإداريين العامل��ين في مدار�ص الملك عبدالله 
الثاني للتميز، ومدر�صة اليوبيل. وقد بلغ عددهم للعام الدرا�صي (3102/ 4102م) (65) موظفًا اإداريًا منهم 
(05) اإداري��ًا في مدار���ص الملك عبدالله الثاني للتميز موزعين على �صت مدار���ص، كما في الجدول (1)، وبن�صبة 
(09 %) م��ن مجتم��ع الإداري��ين في مدار���ص الطلبة الموهوبين والمتفوقين، و(6) اإداري��ين في مدر�صة اليوبيل 
وبن�صب��ة (01  %) م��ن الإجم��الي، وق��د ّتم توزي��ع المقيا���ص على مجتم��ع الإداري��ين والبال��غ (65) اإداريًا، 
وا�صترجع منها (74)، ووجدها الباحث كافية لأغرا�ص الدرا�صة. 
جدول( 1): اأعداد الإداريين العاملين مع الطلبة الموهوبين والمتفوقين للعام الدرا�سي (3102/ 4102) في مدار�س الملك 









الم�ص��در: اإع��داد الباح��ث بالعتماد على اإح�صائي��ات وزارة التربي��ة والتعليم الأردني��ة، اإدارة التعليم، ق�صم الموهوب��ين والمتفوقين، للعام 
الدرا�صي (3102  /4102). 
اأداة الدرا�صة:
ق��ام الباح��ث بتوظيف المقيا���ص الم�صتخدم في درا�ص��ة العيا�صرة وعزي��زي (3102) في الدرا�صة الحالية، 
والذي يتكون من جزاأين وّتم تطبيقه على الطلبة الموهوبين والمتفوقين في مدر�صة اليوبيل ومدار�ص الملك عبد 
الله الث��اني للتميز في المملكة الأردني��ة الها�صمية، ويتناول الجزء الأول: البيان��ات الديمغرافية للم�صتجيب، 
ومنها: الجن�ص، والعمر، والوظيفة الإدارية، اأما الجزء الثاني: فيت�صمن مجموعة من خ�صائ�ص معلمي الطلبة 
الموهوب��ين والمتفوق��ين، حيث يحتوى المقيا���ص على (84) خا�صي��ة مت�صل�صلة ولم توزع في اأبع��اد اأو محاور، وّتم 
تقدي��ر ا�صتجاب��ات اأفراد العينة على فق��رات اأداة البحث با�صتخدام مقيا�ص من خم���ص نقاط: موافق ب�صدة، 
موافق، محايد، غير موافق، غير موافق ب�صدة.
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�صدق اأداة الدرا�صة وثباته:
ق��ام الباح��ث بتوظي��ف مقيا���ص العيا�ص��رة وعزي��زي (3102) بدرا�صته الحالي��ة؛ حيث خ�ص��ع المقيا�ص 
للتحكي��م وكان متو�صط اإجم��اع لجنة التحكيم (97.0)؛ حيث تعد هذه الن�صب��ة منا�صبة لإجراء هذا البحث، 
وتم التحق��ق م��ن ثبات المقيا�ص با�صتخ��راج دللت الثبات للمقيا���ص الم�صتخدم في الدرا�ص��ة الحالية بطريقة 
الت�ص��اق الداخل��ي، وذلك م��ن خلال ح�صاب معامل الثب��ات با�صتخدام معادلة كرونب��اخ – األفا(hcabnorC 
ahplA-)، حي��ث تكم��ن جودة هذا المقيا���ص اإذا كانت كرونباخ األفا تزيد ع��ن (06.0) (4891,narakeS). 
فق��ام الباح��ث بعم��ل تطبيق عل��ى عين��ة ا�صتطلاعية عدده��ا (41) اإداريًا م��ن العاملين في مدار���ص الموهوبين 
والمتفوق��ين في الأردن، حي��ث بلغت قيمة كرونباخ األفا لمقيا�ص الإداري��ين (89.0)؛ مما يجعلها �صالحة للقيا�ص 
والتطبيق.
نتائج الدراسة ومناقشتها :
ن�صتعر�ص فيما يلي النتائج التي ك�صفت عنها هذه الدرا�صة، حيث هدفت هذه الدرا�صة لتحديد اأهم اأبعاد 
خ�صائ ��ص معلمي الطلب��ة الموهوبين والمتفوقين من وجه��ة نظر الإداريين، وكذلك لبيان اأه��م خ�صائ�ص معلمي 
الطلبة الموهوبين والمتفوقين، وكانت النتائج كما يلي:
•	ال�ص��وؤال الأول: م��ا اأه��م اأبع��اد خ�صائ ��ص معلم��ي الطلب��ة الموهوب��ين والمتفوق��ين و�صماته��م م��ن وجهة نظر 
الإداريين؟
للتحقق من ال�صدق العاملي لمقيا�ص خ�صائ�ص معلمي الطلبة الموهوبين والمتفوقين من وجهة نظر الإداريين 
ّتم ا�صتخ��دام التحلي��ل العامل��ي (sisylanA rotcaF)؛ لتحدي��د اأبع��اد خ�صائ ��ص معلم��ي الطلب��ة الموهوبين 
والمتفوق��ين م��ن وجه��ة نظ��ر الإداريين، وق��د ا�صتخدم مقيا���ص كفاي��ة العين��ة (gnilpmaS fo erusaeM 
ycauqedA)، والذي ي�صمى مقيا�ص (niklO-reyeM-resiaK)؛ من اأجل تحديد درجة ملاءمة ا�صتخدام 
التحلي��ل العامل��ي؛ حيث تع��د العينة كافية لإج��راء التحليل العامل��ي، اإذا كانت قيمة مقيا���ص كفاية العينة 
(OMK) تق��ع ب��ين (5.0 - 1)، وكلما اقتربت القيمة من (1) دّل على كفاية العينات الماأخوذة، وت�صير نتيجة 
التحلي��ل العامل��ي والمو�صحة في  جدول رق��م (2)، اإلى اأن قيمة (OMK) كان��ت (206.0)، وهذا يعني ح�صب 
المقيا�ص اأن العينة ملائمة ل�صتخدام التحليل العاملي، كما تم اأي�صًا ا�صتخدام اختبار بارتليت (tseT tteltraB 
yticrehpS fo) لتحدي��د درجة ملاءمة التحليل العاملي، حيث ي�صتخدم لختبار فر�صية العدم القائلة باأن 
م�صفوفة الرتباطات غير مختلفة عن م�صفوفة الوحدة، وهنا يجب اأن تكون القيمة الإح�صائية التي يح�صل 
عليها من جراء تطبيق اختبار (بارتليت) كبيرة، واأن م�صتوى دللتها �صغير، وهذا يعني اأن معاملات الرتباط 
بين اأزواج المتغيرات ل ت�صاوي �صفر، وقد اأ�صارت النتائج اإلى ملاءمة التحليل العاملي في هذه الدرا�صة، اإذ كان 
م�صتوى الدللة اأقل من (50.0) ي�صاوي ("000.0=gis"). 
                       جدول (2): مقيا�س كفاية العينة (OMK) واختبار بارتلت
206.0مقيا�س كفاية العينة
000.0اختبار بارتلت  (tteltraB )
وللوقوف على البناء العاملي للمقيا�ص؛ جرى ا�صتخدام التحليل العاملي (sesylanA rotcaF) لفقرات 
ال�صتبان��ة؛ لتق�صّ ي العوامل الم�صوؤولة ع��ن الأداء في المقيا�ص، فاأفرزت نتائج التحليل العاملي بطريقة المكونات 
الرئي�صة (stnenopmoc lapicnirP) والتدوير المتعامد (noitatoR xamiraV) ت�صع عوامل قيم الجذر 
الكام��ن له��ا اأكبر من الواحد ال�صحيح، وتف�صر مجتمعة ما مجموعه (985.28  %) من التباين في الأداء على 
المقيا���ص، حي��ث ّتم تحديد عدد العوامل بالعتماد على محك كاي��زر (noiretirC resiaK)، الذي ي�صتخدم 
الج��ذور الممي��زة التي تزي��د قيمتها عن الواح��د �صحي��ح(1revo seulaV negiE) ، بالإ�صافة اإلى ا�صتخدم 
ال�ص��كل البي��اني لكاتل (tolP llettaC)، والذي يطل��ق عليه (tolP  eercS)، حيث يق��وم على تحديد العدد 
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الأمث��ل م��ن الأبعاد العامة، قبل اأن تبداأ الأبعاد الخا�صة (التباين الخا�ص) في الظهور، وقيمة الجذور المميزة 
تتناق ��ص تدريجي��ًا ابتداء من الُبع��د الأول، اأي اأن الُبعد الأول يتميز باأكبر ج��ذر كامن، ويو�صح الجدول (3) 
التالي الجذور الكامنة والتباين المف�صر للاأبعاد التي ت�صكل البناء العاملي للمقيا�ص.
جدول( 3): الجذور الكامنة والتباين المف�سر للعوامل التي ت�سكل البناء العاملي لمقيا�س خ�سائ�س معلمي الطلبة الموهوبين 
والمتفوقين من وجهة نظر الإداريين







يلاح��ظ م��ن الج��دول (3) اأن الُبع��د الأول ف�صر ما ن�صبت��ه (513.25  %) من التباين الكل��ي، وهي اأعلى 
ن�صب��ة تباي��ن مف�ص��رة مقارن��ة بالأبع��اد الأخ��رى، وه��ي قيمة مرتفع��ة اإذا م��ا قورنت م��ع التباي��ن المف�صر من 
بقي��ة الأبع��اد الأخ��رى، ويظهر ه��ذا الفرق وا�صح��ًا في التمثيل البي��اني للج��ذور الكامنة للعوام��ل المختلفة، 
والت��ي تب��دو في ال�ص��كل (1)، وي��دل ذل��ك عل��ى اأن الأداة تقي�ص عام��ًلا واحدًا، مما ي�ص��ير اإلى اأحادي��ة الُبعد 
(ytilanoisnemidinu)، اأي اأن الأداة تقي�ص عامًلا رئي�صًا واحدًا وبقية العوامل تظهر ثانوية. 
 
ال�سكل(1): التمثيل البياني للجذور الكامنة (seulaV negiE)  للعوامل المكونة لأداة قيا�س خ�سائ�س معلمي الطلبة
الموهوبين والمتفوقين من وجهة نظر الإداريين
للوق��وف عل��ى ت�صبع الفقرات المكونة لمقيا�ص خ�صائ�ص معلمي الطلبة الموهوبين والمتفوقين من وجهة نظر 
الإداري��ين بالعوام��ل الت��ي انته��ت اإليها نتائج التحلي��ل العاملي، فقد ج��رى ا�صتخراج معام��لات ت�صبع الفقرات 
بالعوام��ل الثماني��ة، وتع��د الفقرة مت�صبع��ة على العامل ال��ذي يزيد على العام��ل الآخر بف��ارق (01.0) على 
الأقل، مما يجعل الفقرات نقية 5991 .la .te riaH))، ومن اأجل اختبار م�صداقية اأداة البحث من حيث: 
1 -  درجة تقارب الأ�صئلة التي تقي�ص كل عامل (ytidilaV tnegrevnoC)، بحيث تكون الأ�صئلة متقاربة 
لكل عامل اإذا كان تحميلها على العامل المقابل لها اأعلى من (4.0).
2 -  درج��ة التمايز بين الأ�صئلة التي تقي���ص العوامل المختلفة (ytidilaVetanimircsiD) بحيث يتحقق 
التماي��ز اإذا تم تحمي��ل كل �ص��وؤال ب�ص��كل اأك��بر عل��ى العامل المقاب��ل له مقارن��ة مع تحميله عل��ى العوامل 
الأخرى. والجدول (4) يو�صح هذه المعاملات وقيم معاملات ال�صيوع للفقرات.
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978.808.لديه �سعور قوي بالأمن ال�سخ�سي02
288.097.(الر�سا)متميز في تحكمه بنف�سه من خلال القناعة 93
878.537.(الثقة بالنف�س)لديه �سعور قوي باأنه واثق من نف�سه 42
788.907.منظم ويحب النظام33
248.907.بعدم قدرته على التعليل اأو التف�سير ل يتردد في قول "ل اأعرف" عندما ي�سعر53
268.707.الجتماعية كالعدالة والجمال والحقيقة يهتم ببع�س المتغيرات والق�سايا81
648.376.�سبور وغير مت�سرع في ردود اأفعاله43
077.076. مع الآخرين لديه ح�س الدعابة والفكاهة اأثناء تعامله34
428.366.عادل ومثالي اأثناء تعامله مع الآخرين74
908.056.وتوقعاتهم لديه ح�سا�سية نحو م�ساعر الآخرين54
887.426.ذكي في تعامله مع الق�سايا المترابطة32
018.126.على الأمور ب�سورة اأخلاقية يمتلك قدرة مرتفعة ومتميزة في الحكم 04
998.816.اأعماله يحر�س على التميز والّتفوُّ ق في نتاجات03
838.937.اأو تنفيذ الن�ساط اأو العمل الذي يعطى له يمتلك قدرة عالية ومتميزة على ت�سميم84
228.327.يظهر باأنه مثالي ولديه قيم عظيمة61
208.217.يظهر حما�سا ًومثابرة في اأدائه92
668.396.مثالياً لديه قدرة مرتفعة ومتميزة ليكون قيادياً91
688.296.لدية ذاكرة عاملة قوية ون�سطة4
148.576.و�سريعة لديه القدرة على التفكير بطريقة مرنة73
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776.556.مجالت علمية متنوعة  يمتلك كمية كبيرة من المعلومات في2
268.908.للطلبة يحر�س على تقديم  تغذية راجعة فعالة8
698.737.وع�سفها يقدر مواهب الطلبة اأثناء توليد الأفكار62
817.966. وانفتاح يتعامل مع الأفكار الجديدة بمرونة41
996.166.للفرد اأثناء الحوار والمناق�سة في ال�سف يحترم القيم ال�سخ�سية والمنظور الذاتي01
678.837.اأثناء ال�سرح ي�ستخدم ا�ستراتيجيات تدري�سية متنوعة9
747.407.يتجنب اإ�سدار اأحكام اأو قرارات مت�سرعة64
909.929.ال�سفية يق�سي وقتا ً كافيا ًمع الطلبة خارج الغرفة71
408.506.و�سهل البلوغ يوؤكد على اأن التميز والبتكار اأمر ممكن51
228.326.والمو�سوعات عالية ومتميزة قدرته على روؤية العلاقات بين الأفكار83
257.206.ل يوجد عيوب خلقية توؤثر على عمله �سلباً63
يت�ص��ح م��ن الج��دول (4)؛ اأن (31) فقرة من فقرات المقيا�ص كانت معام��لات ت�صبعاتها بالُبعد الأول تزيد 
ع��ن (04.0)، واأن معام��لات الت�صبع لهذه الفقرات تتراوح ما بين (808.0) للفقرة رقم (02) التي تن�ص على: 
«لدي��ه �صع��ور قوي بالأمن ال�صخ�صي»، و(816.0) للفقرة رقم (03) «يحر ��ص على التميز والّتفوُّ ق في نتاجات 
اأعمال��ه»، ونظرًا لرتفاع درجة الرتباط بين هذا الُبعد وبع�ص الخ�صائ�ص وال�صمات النفعالية وال�صخ�صية، 
فيمكن ت�صمية الُبعد الأول بُبعد «ال�صّمات النفعالية وال�صخ�صية».
اأما الُبعد الثاني، فيظهر اأن (7) فقرات من فقرات المقيا�ص كانت معاملات ت�صبعاتها بالعامل الثاني تزيد 
ع��ن (04.0)، واأن معام��لات الت�صبع لهذه الفقرات تتراوح ما بين (937.0) للفقرة رقم (84) التي تن�ص على: 
«يمتلك قدرة عالية ومتميزة على ت�صميم اأو تنفيذ الن�صاط اأو العمل الذي يعطى له»، و(556.0) للفقرة رقم 
(2) الت��ي تن ��ص على: «يمتلك كمية كب��يرة من المعلومات في مج��الت علمية متنوعة»، ونظ��رًا لرتفاع درجة 
الرتب��اط ب��ين هذا الُبعد وبع�ص الخ�صائ�ص وال�صمات المعرفية وال�صخ�صية، فيمكن ت�صمية الُبعد الثاني بُبعد 
«ال�صّمات المعرفية وال�صخ�صية». 
اأما الُبعد الثالث، فيظهر اأن (4) فقرات من فقرات المقيا�ص كانت معاملات ت�صبعاتها بالعامل الثالث تزيد 
ع��ن (04.0)، واأن معام��لات الت�صب��ع لهذه الفقرات تتراوح ما بين (908.0) للفق��رة رقم (8) التي تن�ص على: 
"يحر�ص على تقديم تغذية  راجعة  فعالة  للطلبة"، و(166.0) للفقرة رقم (01) التي تن�ص على: «يحترم 
القي��م ال�صخ�صي��ة والمنظور الذاتي للفرد اأثناء الحوار والمناق�صة في ال�ص��ف»، ونظرًا لرتفاع درجة الرتباط 
بين هذا الُبعد وبع�ص الخ�صائ�ص وال�صمات التعليمية، فيمكن ت�صمية الُبعد الثالث بُبعد "ال�صّمات التعليمية".
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اأما الُبعد الرابع، فيظهر اأن (2) فقرتين من فقرات المقيا�ص كانت معاملات ت�صبعاتها بالعامل الرابع تزيد 
ع��ن (04.0)، واأن معام��لات الت�صب��ع لهذه الفقرات تتراوح ما بين (837.0) للفق��رة رقم (9) التي تن�ص على: 
«ي�صتخ��دم ا�صتراتيجي��ات تدري�صية متنوع��ة اأثناء ال�ص��رح»، و(407.0) للفقرة رق��م (64) التي تن�ص على: 
"يتجنب اإ�صدار اأحكام اأو قرارات مت�صرعة"، ونظرًا لرتفاع درجة الرتباط بين هذا الُبعد وبع�ص الخ�صائ�ص 
وال�صمات التعليمية وال�صخ�صية؛ فيمكن ت�صمية الُبعد الرابع بُبعد "ال�صّمات التعليمية وال�صخ�صية".
اأما العامل الخام�ص، فيظهر اأن (2) فقرتين من فقرات المقيا�ص كانت معاملات ت�صبعاتها بالعامل الخام�ص 
تزي��د ع��ن (04.0)، واأن معاملات الت�صبع لهذه الفقرات تتراوح ما بين (929.0) للفقرة رقم (71) التي تن�ص 
عل��ى: "يق�صي وقتًا كافي��ًا مع الطلبة خارج الغرفة ال�صفية"، و(506.0) للفق��رة رقم (51) التي تن�ص على: 
"يوؤكد على اأن التميز والبتكار اأمر ممكن و�صهل البلوغ"، ونظرًا لرتفاع درجة الرتباط بين هذا الُبعد وبع�ص 
الخ�صائ�ص وال�صمات التعليمية والمعرفية، فيمكن ت�صمية الُبعد الخام�ص بُبعد «ال�صّمات التعليمية والمعرفية». 
اأما العامل ال�صاد�ص، فيظهر اأن (2) فقرتين من فقرات المقيا�ص كانت معاملات ت�صبعاتها بالعامل ال�صاد�ص 
تزي��د ع��ن (04.0)، واأن معاملات الت�صبع لهذه الفقرات تتراوح ما بين (326.0) للفقرة رقم (83) التي تن�ص 
عل��ى: "قدرته على روؤية العلاقات ب��ين الأفكار والمو�صوعات عالية ومتمي��زة"، و(206.0) للفقرة رقم (63) 
الت��ي تن ��ص عل��ى: "ل يوجد عيوب خلقية توؤث��ر على عمله �صلب��ًا"، ونظرًا لرتفاع درج��ة الرتباط بين هذا 
الُبعد وبع�ص الخ�صائ�ص وال�صمات ال�صخ�صية، فيمكن ت�صمية الُبعد ال�صاد�ص بُبعد"ال�صمات ال�صخ�صية".  
وبن��اء على ذلك يك��ون المقيا�ص ب�صورته النهائي��ة مكونا من (03) فقرة، ومن �صت��ة اأبعاد، والجدول (5) 
التالي يبين المقيا�ص ب�صورته النهائية.
جدول(5): فقرات مقيا�س خ�سائ�س معلمي الطلبة الموهوبين والمتفوقين من وجهة نظر الإداريين ب�سورته النهائية
الفقرةالمقيا�ص الأوليرقم الفقرة في الرقم
"الُبعد الأول "ال�سّمات النفعالية- ال�سخ�سية 
لديه �سعور قوي بالأمن ال�سخ�سي021
متميز في تحكمه بنف�سه من خلال القناعة (الر�سا)932
لديه �سعور قوي باأنه واثق من نف�سه (الثقة بالنف�س)423
منظم ويحب النظام334
ل يتردد في قول "ل اأعرف" عندما ي�سعر بعدم قدرته على التعليل اأو التف�سير535
يهتم ببع�س المتغيرات والق�سايا الجتماعية كالعدالة والجمال والحقيقة816
�سبور وغير مت�سرع في ردود اأفعاله437
لديه ح�س الدعابة والفكاهة اأثناء تعامله مع الآخرين348
عادل ومثالي اأثناء تعامله مع الآخرين749
لدية ح�سا�سية نحو م�ساعر الآخرين وتوقعاتهم5401
ذكي في تعامله مع الق�سايا المترابطة3211
يمتلك قدرة مرتفعة ومتميزة في الحكم على الأمور ب�سورة اأخلاقية0421
يحر�س على التميز والّتفوُّ ق في نتاجات اأعماله0331
"الُبعد الثاني "ال�سّمات المعرفية - ال�سخ�سية
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يمتلك قدرة عالية ومتميزة على ت�سميم اأو تنفيذ الن�ساط اأو العمل الذي يعطى له8441
يظهر باأنه مثالي ولديه قيم عظيمة6151
يظهر حما�سا ًومثابرة في اأدائه9261
لديه قدرة مرتفعة ومتميزة ليكون قياديا ًمثالياً9171
لدية ذاكرة عاملة قوية ون�سطة481
لديه القدرة على التفكير بطريقة مرنة و�سريعة7391
يمتلك كمية كبيرة من المعلومات في  مجالت علمية متنوعة202
"الُبعد الثالث "ال�سّمات التعليمية
يحر�س على تقديم  تغذية راجعة فعالة للطلبة812
يقدر مواهب الطلبة اأثناء توليد الأفكار وع�سفها6222
 يتعامل مع الأفكار الجديدة بمرونة وانفتاح4132
يحترم القيم ال�سخ�سية والمنظور الذاتي للفرد اأثناء الحوار والمناق�سة في ال�سف0142
"الُبعد الرابع "ال�سّمات التعليمية - ال�سخ�سية
ي�ستخدم ا�ستراتيجيات تدري�سية متنوعة اأثناء ال�سرح952
يتجنب اإ�سدار اأحكام اأو قرارات مت�سرعة6462
"العامل الخام�س "ال�سّمات التعليمية المعرفية
يق�سي وقتا ًكافيا ًمع الطلبة خارج الغرفة ال�سفية7172
يوؤكد على اأن التميز والبتكار اأمر ممكن و�سهل البلوغ5182
"الُبعد ال�ساد�س "ال�سّمات ال�سخ�سية
قدرته على روؤية العلاقات بين الأفكار والمو�سوعات عالية ومتميزة8392
ل يوجد عيوب خلقية توؤثر على عمله �سلباً6303
•ال�صوؤال  الثاني:  ما اأهم خ�صائ�ص معلمي الطلبة الموهوبين والمتفوقين و�صماتهم من وجهة نظر الإداريين؟
لتحدي��د اأه��م الخ�صائ ��ص وال�صم��ات المرغوبة في معلم��ي الطلبة الموهوب��ين من وجهة نظ��ر الإداريين ّتم 
ح�ص��اب المتو�صط��ات الح�صابي��ة لإجابات الإداري��ين على مجموعة الخ�صائ ��ص وال�صمات، ومن ث��م تم ترتيبها 
تنازليًا ح�صب المتو�صطات، ومن اأعلى قيمة اإلى اأقل قيمة كما هو مبين في الجدول (6).
جدول(6): المتو�سطات الح�سابية لخ�سائ�س اأبعاد معلمي الطلبة الموهوبين من وجهة نظر الإداريين
المتو�صط الح�صابيالخ�صائ�ص
4065.4يقدر مواهب الطلبة اأثناء توليد الأفكار وع�سفها
2045.4ل يوجد عيوب خلقية توؤثر على عمله �سلباً
9135.4لديه ذاكرة عاملة قوية ون�سطة
4205.4يحترم القيم ال�سخ�سية والمنظور الذاتي للفرد اأثناء الحوار والمناق�سة في ال�سف
8294.4يحر�س على تقديم  تغذية راجعة فعالة للطلبة
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4984.4 لديه قدرة مرتفعة ومتميزة ليكون قياديا ًمثالياً
8644.4يظهر باأنه مثالي ولديه قيم عظيمة
4444.4ي�ستخدم ا�ستراتيجيات تدري�سية متنوعة اأثناء ال�سرح
3404.4يظهر حما�سا ًومثابرة في اأدائه
2004.4يحر�س على التميز والتفوق في نتاجات اأعماله
5683.4يوؤكد على اأن التميز والبتكار اأمر ممكن و�سهل البلوغ
4043.4لديه القدرة على التفكير بطريقة مرنة و�سريعة
4043.4منظم ويحب النظام
8813.4يق�سي وقتا ً كافيا ًمع الطلبة خارج الغرفة ال�سفية
9792.4يمتلك قدرة مرتفعة ومتميزة في الحكم على الأمور ب�سورة اأخلاقية 
6672.4لدية ح�سا�سية نحو م�ساعر الآخرين وتوقعاتهم
3552.4يمتلك قدرة عالية ومتميزة على ت�سميم اأو تنفيذ الن�ساط اأو العمل الذي يعطى له
3552.4يتعامل مع الأفكار الجديدة بمرونة وانفتاح
8212.4يمتلك كمية كبيرة من المعلومات في  مجالت علمية متنوعة
5191.4ذكي في تعامله مع الق�سايا المترابطة
5191.4لديه ح�ّس الدعابة والفكاهة اأثناء تعامله مع الآخرين
2071.4�سبور وغير مت�سرع في ردود اأفعاله
9841.4عادل ومثالي اأثناء تعامله مع الآخرين
7721.4يهتم ببع�س المتغيرات والق�سايا الجتماعية كالعدالة والجمال والحقيقة
1580.4ل يتردد في قول "ل اأعرف" عندما ي�سعر بعدم قدرته على التعليل اأو التف�سير
1580.4لديه �سعور قوي باأنه واثق من نف�سه (الثقة بالنف�س)
1580.4متميز في تحكمه بنف�سه من خلال القناعة والر�سا
6240.4 لديه �سعور قوي بالأمن ال�سخ�سي
8928.3يتجنب اإ�سدار اأحكام اأو قرارات مت�سرعة
2055.3 قدرته على روؤية العلاقات بين الأفكار والمو�سوعات عالية ومتميزة
ويتب��ين م��ن الجدول (6) ترتيب خ�صائ ��ص معلمي الطلبة الموهوبين والمتفوق��ين و�صماتهم من وجهة نظر 
الإداري��ين العامل��ين في مدار���ص الموهوب��ين والمتفوقين في المملك��ة الأردني��ة  الها�صمية تنازليًا ح�ص��ب المتو�صط 
الح�صاب��ي، ويلاح��ظ اأن متو�صط جمي��ع الخ�صائ�ص اأكبر من (3)، وق��د بلغ اأعلى متو�ص��ط ح�صابي للخ�صائ�ص 
(4065.4) وهو متو�صط الخا�صية «يقدر مواهب الطلبة اأثناء توليد الأفكار وع�صفها»، واأن اأقل و�صط ح�صابي 
بلغ (2055.3) وهو متو�صط الخا�صية «قدرته على روؤية العلاقات بين الأفكار والمو�صوعات عالية ومتميزة».
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مناقشة النتائج :
اأظهرت النتائج وجود �صتة اأبعاد تجمعت حولها متغيرات الدرا�صة، وقد بلغت القيمة الّتراكمية المف�صرة 
له��ذه الأبع��اد م��ا ن�صبته (866.57  %)، من قيمة التباين في الأداء عل��ى المقيا�ص، فقد ف�صر الُبعد الأول ما 
ن�صبت��ه (513.25 %)، م��ن مجم��وع التباي��ن الكل��ي في م�صفوف��ة المتغيرات وه��ي اأعلى ن�صب��ة تباين مف�صرة 
مقارن��ة بالأبع��اد الأخ��رى، وقد بلغ ع��دد الخ�صائ ��ص المت�صبعة على هذا الُبع��د ثلاث ع�ص��رة خا�صية، ونظرًا 
لرتف��اع درج��ة الرتباط بين هذا الُبع��د والخ�صائ�ص النفعالي��ة، والخ�صائ�ص ال�صخ�صي��ة ّتم ت�صمية الُبعد 
الأول بُبع��د "الخ�صائ ��ص النفعالية وال�صخ�صي��ة"، وقد ف�صر الُبعد الث��اني (761.7  %) من مجموع التباين 
الكل��ي في م�صفوف��ة المتغيرات، وبلغ ع��دد الخ�صائ�ص المت�صبعة على ه��ذا الُبعد �صبع خ�صائ ��ص، ونظرًا لرتفاع 
درجة الرتباط بين هذا الُبعد وبع�ص الخ�صائ�ص وال�صمات المعرفية وال�صخ�صية، فيمكن ت�صمية الُبعد الثاني 
بُبع��د "ال�صّم��ات المعرفي��ة وال�صخ�صية". اأم��ا الُبعد الثالث فقد ف�ص��ر (278.5  %) من مجم��وع التباين الكلي 
في م�صفوف��ة المتغ��يرات وت�صب��ع علي��ه اأربع خ�صائ�ص، ونظ��رًا لرتفاع درج��ة الرتباط بين ه��ذا الُبعد وبع�ص 
الخ�صائ ��ص وال�صم��ات التعليمية، فيمكن ت�صمي��ة الُبعد الثالث بُبعد "ال�صّمات التعليمي��ة"، وجاء الُبعد الرابع 
ليف�صر ما ن�صبته (669.3 %) من مجموع التباين الكلي في م�صفوفة المتغيرات وت�صبع عليه خا�صيتين، ونظرًا 
لرتف��اع درج��ة الرتباط بين هذا الُبعد وبع ��ص الخ�صائ�ص وال�صمات التعليمي��ة وال�صخ�صية، فيمكن ت�صمية 
الُبع��د الرابع بُبعد "ال�صّمات التعليمي��ة وال�صخ�صية". اأما الُبعد الخام�ص فقد ف�صر ما ن�صبته (264.3  %) من 
مجم��وع التباي��ن الكل��ي في م�صفوفة المتغ��يرات وت�صبع علي��ه خا�صيتين، ونظ��رًا لرتفاع درج��ة الرتباط بين 
ه��ذا الُبع��د وبع ��ص الخ�صائ�ص وال�صمات التعليمي��ة والمعرفية، فيمك��ن ت�صمية الُبعد الخام���ص بُبعد "ال�صّمات 
التعليمي��ة والمعرفي��ة". وف�صر الُبعد ال�صاد���ص ما ن�صبته (688.2  %) من مجم��وع التباين الكلي في م�صفوفة 
المتغ��يرات وت�صب��ع علي��ه خا�صيت��ين، ونظ��رًا لرتف��اع درج��ة الرتب��اط ب��ين ه��ذا الُبع��د وبع ��ص الخ�صائ ��ص 
وال�صمات ال�صخ�صية، فيمكن ت�صمية الُبعد ال�صاد�ص بُبعد "ال�صمات ال�صخ�صية". 
وم��ن خلال النتائج ال�صابقة ن��رى اأّن الُبعد الأول والم�صمى بُبعد الخ�صائ ��ص النفعالية ال�صخ�صية احتّل 
اأعل��ى قيم��ة تف�صيرية من قيمه التباين في الأداء على المقيا�ص، وبفارق كب��ير جدًا عن الأبعاد الأخرى، ويعزا 
ذل��ك لإدراك الكث��ير م��ن الإداريين لأهمية الجان��ب النفعالي وال�صخ�ص��ي في معلم الموهوب��ين والمتفوقين، كما 
ك�صف��ت العدي��د م��ن الدرا�ص��ات مث��ل: (0891 ,yesdniL؛   2891 ,anetahK؛ 6991 ,floR؛ خ�صر،2002، 
3002, slliM)، اأن طلب��ة المعلم��ين المت�صفين بالت��زان النفعالي وب�صخ�صية قوي��ة و�صليمة؛ يظهرون م�صتوى 
م��ن الأم��ن وال�صح��ة النف�صية اأعلى من الذي يظهره طلب��ة المعلمين المت�صمين بالتوتر وع��دم التزان واأ�صحاب 
ال�صخ�صي��ة ال�صعيف��ة المترددة. فاأغلب الإداريين كالطلبة يبحثون عن المعل��م الإن�صان؛ اأي المعلم الفعال القادر 
عل��ى القي��ادة والتوا�صل م��ع الآخرين والمتعاطف وال��ودود وال�صادق والمتحم�ص والم��رح والديمقراطي والمنفتح 
والقابل للنقد والمتقبل للاآخرين... الخ. 
وتوك��د نتائ��ج درا�صة جانيين كاري��ن (8891  , neraK eninaJ)  في عامر(7002) والتي جاءت بعنوان 
"خ�صائ ��ص مهم��ة كم��ا لحظها المعلمون والإداري��ون والطلبة المتفوق��ون في ولية اآركن�صا���ص الأمريكية"؛ 
اإلى اأّن خا�صّي��ة اح��ترام الطلب��ة ه��ي الخا�صي��ة المرغوب��ة والمف�ص��ة في مدار���ص الّطلب��ة المتفوق��ين من وجهة 
نظ��ر المعلم��ين والإداري��ين والطلب��ة، وقد احتّل��ت المكانة العلي��ا بين مجموع��ة ال�صمات والخ�صائ ��ص الأخرى، 
وم��ن ال�صم��ات والخ�صائ�ص الأخ��رى المرغوبة في معلم المتفوق��ين وكان لها اأهمية كبيرة اأي�ص��ا مايلي: الخدمة 
الإر�صادي��ة، والمرونة، والقدرة عل��ى الكت�صاف، والبحث، وا�صتثارت الق��درات والطاقات الكامنة لدى الطلبة، 
والق��درة عل��ى م�صاي��رة المدر�ص��ين في عملية البناء، وخل��ق مناخ دافئ وح�صا���ص يلبي طموح الطلب��ة ويتما�صى 
م��ع قدراتهم، ي�صج��ع الإبداع ويراعيه، وعادل في تقييمه، وج��ذاب في �صخ�صيته، وفنان ومبدع وعقلاني. كما 
وتتقاط��ع نتائ��ج الدرا�ص��ة الحالية اإلى حد ما م��ع نتائج درا�صة العيا�ص��رة وعزي��زي (3102)، والتي تناولت 
خ�صائ ��ص معلم��ي الطلبة الموهوبين والمتفوقين م��ن وجهة نظر الطلبة، حيث جاء ُبع��د الخ�صائ�ص ال�صخ�صية 
اأوًل من حيث  الأهمية من وجهة نظر الطلبة، ومن ثم جاء ُبعد الخ�صائ�ص النفعالية، بينما في هذه الدرا�صة 
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ج��اء ُبع��د الخ�صائ ��ص النفعالية وال�صخ�صي��ة اأوًل من حيث الأهمي��ة من وجهة نظر الإداري��ين ومن ثم جاء 
ُبع��د الخ�صائ ��ص المعرفي��ة والنفعالية. وهذا يوؤكد عل��ى اأهمية الخ�صائ ��ص ال�صخ�صي��ة والنفعالية للمعلم؛ 
فالإداريون والطلبة يبحثون عن المعلم الأنموذج والقدوة.
وفي م��ا يلي قائم��ة باأهم خم�ص خ�صائ�ص مرغوبة في معلمي الطلب��ة الموهوبين والمتفوقين من وجهة نظر 
الإداريين، ومرتبة بح�صب درجة الأهمية: 
•	 يقدر  مواهب  الطلبة  اأثناء  توليد  الأفكار  وع�صفها. 
•	 ل  يوجد  عيوب  خلقية  توؤثر  على  عمله  �صلبًا.
•	 لديه  ذاكرة  عاملة  قوية  ون�صطة.
•	 يحترم  القيم  ال�صخ�صية  والمنظور  الذاتي  للفرد  اأثناء  الحوار  والمناق�صة  في  ال�صف.
•	 يحر�ص  على  تقديم   تغذية  راجعة  فعالة  للطلبة.
التوصيات :
وتو�صي هذه الدرا�صة بما يلي:
•	 ت�صمين مجموعة الخ�صائ�ص التي ك�صفت عنها نتائج الدرا�صة في برامج اإعداد معلمي الطلبة الموهوبين 
والمتفوقين وتاأهيلهم وتدريبهم والمقدمة لهم قبل الخدمة واأثنائها.
•	 اإجراء المزيد من الدرا�صات والأبحاث العلمية والتي تتناول متغيرات اأخرى لم تتناولها هذه الّدرا�صة.
•	 زي��ادة البرام��ج التدريبية لمعلمي الطلبة الموهوبين والمتفوق��ين في اأثناء الخدمة؛ وذلك لتقديم ما هو 
جديد في هذا الميدان والمحافظة على كفاءة المعلمين وفاعليتهم.
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